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住房市场调控政策。2010 年 1 月，国务院总理温家宝召开工
作会议，研究部署遏制部分城市房价过快上涨的政策措施，
并于 2010 年 1 月 10 日下发了《国务院办公厅关于促进房地









本文利用 2007 年 12 月至 2010 年 4 月的普通商品住
宅销售价格指数，用多种方式对未来半年的房价进行预测，
并对模型精度进行比较。对样本数据进行基本统计分析可以
得到：该序列共有 28 个观测值，其中最大值为 115.1，最小值




























4.ARIMA 模型原理。ARIMA 模型，是美国统计学家 G.R.

































可以看到自相关图 0 阶截尾，表明 q=0。再观察数据 ddp 的
偏自相关图，也是 0 阶截尾，表明 p=0。这说明数据 ddp 很可
能为 纯 随 机 序 列 ， 因 此 用 R-gui 软 件 进 行 LB 检 验 ，得
p-value=0.8423。p 值显著大于显著性水平 α，所以不能拒绝
纯随机的原假设。因此，判定模型为 ARIMA(0,2,0)。该模型
AIC 为 48.86，残差平方和 SSE 为 8.74，拟合优度为 99.08%。
（二）模型对比分析
下图为布朗指数平滑法、霍尔特指数平滑法、ARIMA 模
型利用前 25 期数据，外推预测 12 期的结果图。
根据检验结果，Brown 平滑法、Holt 指数平滑法以及








的。但是对比 2010 年 1-3 月的实际值和三个模型的外推预
测值，反而 ARIMA 模型的预测值是三个当中偏离最远的。这
种现象说明 2010 年起，国务院陆续出台的各种抑制房价过
快上涨的政策已经逐步生效，房价上涨势头有所减缓。
三、结论及对策建议
国家抑制房价过快上涨的政策已经初现成效，全国大中
城市房价上涨趋势有所放缓，房地产市场投机现象得到部
分遏制。但是，这并不意味着我国房地产市场调控已取得了
实质性成效。一方面，因为房地产业是地方经济的一个强劲
增长点，是 GDP 的支柱产业和地方财政的主要来源。另一方
面，我国的人口负担、土地的不可再生性以及传统安土重迁
的习俗，也使住房刚性需求居高不下，给高房价提供了支撑
基础。如何有效遏制房价过快上涨，维护好普通民众的住
房权益，已成为摆在政府面前一项刻不容缓的重任。对此，
笔者提出以下几点政策建议：
1.改革税收和财政体制，消除政府对房地产业的利益“冲
动”。改变“土地财政”，改革税收制度，合理分配国税地税。同
时通过中央财政转移支付等形式，缓解地方财政吃紧的问
题，使地方政府从“土地财政”中彻底脱出来。此外，需切断地
方政府与房地产业的利益链条，从而使中央政府的调控措施
能够做到令行禁止，不折不扣。
2.明确房地产调控的基调，围绕供给实施调控。要调整
房地产业发展和调控的思路，把保障普通民众的基本住房作
为政府的重要责任，把“住有所居”作为房地产业发展的根本
目标，强化政府在住房保障方面的责任。政府需加强经济适
用住房、限价房、廉租房等保障性住房的建设。保障性住房的
增加，一方面会促进商品住房市场的竞争，从而促使商品住
房市场价格趋降、趋于理性；另一方面，会释放居民对住房的
潜在需求，缓解普通民众对商品住房市场的需求，使商品住
房市场由卖方市场逐步向买方市场转变。
3.建立完善的房地产信息系统，抑制投机和炒作。房地产
信息系统主要包括两方面：一是住房发展和保障信息，即政府
根据人口、需求、收入等因素制定房地产长中短期规划并公布，
引导购房主体形成合理的预期；二是楼盘信息和成本信息的公
开，避免开发商捂盘哄抬房价。
4.加强监管，实施有力调控。一是要加强金融监管，提高
金融机构透明度，规范住房贷款审查的程序和标准，提高
房地产抵押贷款的首付款比率和开发商自有资金持有比
率，以控制房地产泡沫。二是调整房地产各环节税负比重，
增加房地产交易和保有环节的税负，通过税收来抑制炒房
行为。三是要根据需求确定土地供应量，同时完善土地拍卖
和收入管理办法，抑制土地价格过快上涨，以稳定地价，促进
房价趋于稳定。
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